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Lás dis-poiciones ertas en este Diario, tienen carácter preceptivo.
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Modifica en los términos que se citan los
artículos que se publican del Código de Justicia Militar (conclusión).
—Conceue gran cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Intendente D. J. Benedicto.
Dispone quede para eventualidades en la Corte el V. A. D. J. Gutiérrez
ct Rubloava.—Destino al id. D. P. Vázqtiez dé Castro.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al C. de C. D. T. Sosío4.—Dispo






MINISTERIO DE LA GUERRA
(Conclusión).
Artículo 475. 'Phinbién el ürocesadó o el d¿fonsor en
su nombre,pódrá pedir que se le ponga en libertad si se
creyese 00n derecho a ella y el Juez instructor cursará la
petición á la Autoridad judicial con su informe.
Artículo 477. El. acusado que estuviera .en libertad de
berá permanecer en 81 lugar donde se sigan las actuacio
nes cbti la obligación de presentarse al Juez instructor on
el sitio y plazos que le señale. •
Cuando concurran 'razones atendibles que lo aconse
jen podrá la Autoridad judicial disponer que el procesa
do resida en .otro sitio distinto, con la obligación de po
nerse a las 'órdenes de la Autoridad que se le designe.
Artículo 479.
,
La incomunicación no será obstáculo
para que il cletebido aSista a las diligencias, judiciales en
que su presencia sea conveniente-, 'apara que comuniquo
con su defensor, si no lo prohibe de modo expreso el
Juez,de la causa. •
Articulo 488. El acto pericial, ase' posible, será. pre
sidido:por el Juez , instructor, con asistencia del Se,-
cretario.' P'odigin también concurrir el Fiscal Jurídico
Militar y el 'procesado y su defensor, si no existen moti
vos que lo imp'dan.
•
belén genera' de este Ministe -io.—Resuelve instancias de un condes
table, de dos maquinistas y de un cabo de mar.—Destino a un mari
nero.—Aplaza un concurso.--Sobre ocupación por la Academia de In
genieros y Maquinistas del edificio construido por la misma.--Sobre
prácticas que han de realizar fas estaciones torpedistas.—Resuelve
expediente sobre pruebas dei bote automóvil del cP\elayoi.—Dispo
ne envío de tunda a Ferrol.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Resuelve escrito del Presidente
del Confité del Tráfico Maritimo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Asigna al .Jaime al M. 1.4' D. J. Pedrosa.
--Resuelve instancia de un practicante.
Circularen, .117 dituposickmes.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Destino a dos vigías de semáforos.
Anuncio de subasta.
El informe pericial deber( comprender:
V' La descripción de la persona o cosa que sea objeto
del reconocimiento, así c01111) del estado y forma en que
se hallare al ser reconocida.
2.° La relación detallada de todas las operacionesprac
ticadas por los peritos y del resultado de ellas.
3.0 Las conclusiones que formulen como resultado de
dichas operaciones.
ArtícUlo 492. El Juez instructor y el Fiscal Jurídico
, Militar, si asiste„podrán hacer a los' peritos las pregun
tas que estimen necesarias y pedirles las aclaraciones
oportunas respecto de su informe.
El procesado y su défensor podrán hacer también pre
guntas y ob:tervaciones a los.peritos siempre que el Juez
las contsidere pertinentes, pero consignándose en los
autos las preguntas que el Instructor no admita.
Artículo 495. El Juez instructor podrá. disponer la en
trada y registró de día y de noche en todos los edificios
y lugares públicos, cuando hubiese !ndicios de encon
trarse allí al delincuente, ejectos o instrumentos del deli
to, libros, papeles u otros objetos que puedan servir para
sudescubrimiento y comprobación.
El-Juez instructor hará constar en las actuaciones el
acuerdo .de la entrada y registro por medio de una dili -
gencia en que se consignen los fundamentos de la reso
lución.
Articulo 519. En la diligencia en quo se acuerdo la
detención y registro de la Correspondencia o la entrega
de copias y telegramas transmitidos, que será siempre
motivada, se expresará detallamente la que haya de ser
objeto de-,dicha diligeiieiíi, designándose las personas a
cuyo nombre estuviese expedida .1a correspondencia y
toClas las demás circunstancias que se 'consideren condu‘-
contes al caso.
•
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Artioulo 541. Elevada la causa a plenario se remitirápor la Autoridad judicial alFiscal militar, previo el oportuno nombramiento cuando se trate de las causas- comprendidas en el primer párrafo del artículo 140 de esteCódigo.
Erijas que deba intervenir el Ministerio Fiscal Jurídico Militar, una vez elevadas a plenario, se remitirán
por la Autoridad judicial al Jefe de la Fiscalía del Ejército o distrito.
Artículo 542. El Fiscal, dentro del plazo de cinco días,expondrá concretamente en su dictamen:
1.° Los hechos que resulten del sumario, su calificación legal y las diligencias de que deduce su prueba.2.° La participación que en ellos hubiere tenido cada
procesado,
3•0 Las circunstancias que modifiquen la responsabilidad de los mismos.
4•0 Las pruebas que estime necesario practicar o larenuncia a la práctica de ulteriores-diligenciasde prueba.5.' Las penas que considere deben imponerse a cada
procesado, pero sin concretar taxativamente su extensión.6.° El abono que proceda de la prisión preventiva,
caso de haberla sufrido.
7.° Las responsabilidades civiles por los mismos contraídas o su sustitución' en la forma legal que corresponda; y
8.° Las *citas de las disposiciones legales que deban
ser aplicadas.
Artículo 543. Evacuado el anterior dictamen, el Fiscal
rernitir't la causa al Juez instructor, quien requerirá alprocesado para que nombre defensor, con arreglo a losartículos 144, 145 y 146, si éste no hub:era sido nombrado anteriormente.
Artículo 546. Un mismo defensor podrá Patrocinar avarios proresados en la causa.
En caso de que varios procesados eligieran un mismodefensor y hubiera incompatibilidad entre la defensa do
unos y otros, el nombramiento •sólo aprovechará al pri
mero que lo eligió, debiet4do el Juez instructor requerir
a los demás para nue hagan nueva eleeción.
Artículo 547. Evacamdo el dictamen fiscal y nombrado el defensor, cuando procediera, se pasará la causst a
éste por un término de cinco días, para que totue las
notas que crea necesarias a los *fines de la defensa y for
mule sus conclusiones provisionales.
Si fueren varios los defensores se les pondrá-de ma
nifiasto a todos la causa por un plazo que no exceda de
diez días.
El defensor aceptará o negará explícitamente cada
uno.de los hechos expuestos por el Fiscal, y expondrá los
que estime conducentes a la defensa de su patrocinado,
propondrá las pruebas que crea necesarias o renunciará
a la práctica de ulteriores diligencias, y concluirá ma
nifestando si está c'diforme con la petición fiscal, pidien
do, en caso de-no estarlo, la absolución de su defendido
o las penas, correctivos y demás responsabilidades pe
nales, civiles o sustitutorias que le correspondan. En el
caso de que tenga que alegar incompetencia de juris
dicción, excepción de cosa juzgada, prescripsión del de
lito, aplicación de amnistía u otra causa incidental nue
deba resolverse previamente, lo hará en este escrito,
consignando los medios de acreditarlo.
Artículo 548. Devuelta la' causa por el defensor, el
Instructor hará compareNQ al acusado, asistido de aquél,
citándose al Fiscal por si quisiera también asistir al acto.
El Instructor enterará al procesado de los cargos que le
resulten del sumario, leyendo al efecto las 'declaracio
nes y diligencias en que se funden, así corno las que pi
dieren el Fiscal y la defensa y tbdas demás que se crean
pertinentes.
Acto seguido le preguntará:
1.0 Si tiene que alegar inentnpetencia de jurisdic
ción, excepción de cosa juzgada, prescripción del de
lito, aplicación de amnistía u otra causa incidental que
*deba resolverse previamente, consignando en caso afir
mativo los medios de acreditarlo.
2.° Si tiene que enmendar o ampliar sus declaraciones.
3•0 Si se conforma con los cargos que se le hacen en
el escrito de que trata el artículo 542.
4•0 Si interesa a su defensa que se ratifique en sus declaraciones algún testigo del. sumario o que se practiquealguna diligencia de prueba y cuál sea ésta.
El Fiscal y defensor en este acto podrán tomar las no
tas que crean necesarias, protestar de las ilegalidades
que a su juicio se cometan y formular petición de'pruebas.
Articulo 549. Cuando el procesado o su defensor pro
pusiesen algunas de las excepciones expresadas en el nú
mero 1.° del artículo anterior, el Instructor remitirá los
autos a la Autoridad judicial para la resolución que co
rresponda. Esta será inapelable.
Articulo 550. Si el pro3esado se manifestlse conforme
,con la petición fissal y el defensor también, y no se adi
. cionan nuevos hechos, se prescindirá de la práctica de
pruebas y se elevarán los autos-a la Autoridad judicial.
• • Dicha Autoridad los pasará al Auditor,.quien podrá pro
poner que sin necesidad.de reunir el Consejo de guerra,
se impongan las penas pedidas por el Fiscal, si además
de concurrir la conformidad de reos y defensores es- la
pena con arreglo a la' ley y no excede de seis meses de
arresto ni lleva consigoila separación del servicio u otra
más grave.
Reuniéndose todos los requisitos establecidos en el
párrafo anterior, la Autoridad judicial podrá imponer
la pena pedida por el Fis-;a1, reputándose el fallo de dicha
Autoridad como sentencia firme.
En los demás casos el Auditor emitirá el informe pre
venido en e: artículo 560.
Artículo 551. Cuando el procesado no se conforme
con los cargos o cuando siendo varios. los procesados
unos Se'CQIIformen y otros no, continuará la tramitación
de las actuaciones, omitiéndose las diligencias de am
e plia.ción que se refieran a las que hubiesen manifestado
su conformidad, si renuncian a ella expresamente el Fiscal y la defensa.
Artísulo 552. Las diligencias de prueba que puedenpracticarse a instancia del Fiscal o a propuesta del de
fensor en los procedimientos militares son las siguientes:
Presentación de documentos públicos y .privados y re
conocimiento de ellos.
Reconocimiento o inspección- ocular de lugares y ob
jetos.
Informes periciales.
Ratificación de los testigos deponentes en el sumario.
Declaración de nuevos testigos.
Careos.
Y cuantas otras diligencias estime el Juez pertinenteA
y útiles para esclarecer los hechos, corno presentación
de`pruebas fotográficas, reconstitución del acto crimi
noso y examen de toda clase de antecedentes.
Artículo 553. El Juez instructor 110 admitirá, en es
pecial tratándose de delitos militares, la práctica de di
ligencias de prueba que fundadamente suponga que no
han de contribuir al esslarecimiento de la verdad, oca
sionando dilaciones y retsrdos en el proceso.
Artículo 554. Ante el Consejo de guerra declararán
todos los testigos presentes que hubiesen depuesto en
la causa y cuya ratificación soliciten el Fiscal o el de
fensor.
Se practicarán, además, todas las diligencias de prueba
que el Fiscal o el defensor pidan y sean practicables ante
el Consejo.
Artículo 563. Extendido el escrito de acusación, re
mitirá la causa al Juez, quien la entregará bajo recibo al
defensor. Si hubiere varios, plisará la causa a todos ellos
siguiendo el orden de su nombramiento.
Se señalará a cada uno dé las defensores, para el es
tudio y preparación de la defensa, un término de vein
ticuatro horas, que podrá ampliarse para cada defensor
hasta cinco días, si el volumen o complicación de la causa
asi lo exigiesen
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Artículo 565. El defensor en su escrito, aceptará o
combatirá los puntos de hecho y de derecho contenidos
en la acusación fiscal, exponiendo las razones que con
duzcan a desmostrar la inocencia de su defendido o a
atenuar su responsabilidad.
Artículo 566. Recogidos los autos del defensor, el
Juez los remitirá a la Autoridad judicial, a fin de que,
previo el oportuno nombramiento se entreguen al Vocal
Ponente para su instrucción, por término de tres días,
que podrán elevarse a cinco. Al mismo tiempo el Ins
tructor solicitará la orden para la celebracin del Con
sejo de guerra y la designación de los que deban com
ponerle.
Esta orden se insertará en la general de la plaza, can
tón o campamento y contendrá el nombre del acusado
el delito por que lo 'sea, el día, hora y sitio en que haya
de tener lugar el acto y la relación de los d -signados
para constituir el Tribunal, comprendidos los suplentes
con la expresión de los nombres y empleos de cada uno.
En la misma orden se citará a los oficiales francos de
servicio, para que asistan al acto de la vista.
Artículo 568. El Instructor, tan luego corno reciba la
orden, notificará al procesado los nombres del Presiden
te y Vocales a los efectos del artículo 362, .hará las cita
ciones.necesarias para la práctica de la prueba ante el
Consejo y al propio tiempo citará al Fiscal y al defensor
para su asistencia al acto.
Artículo 570. El Presidente del Cansejo tomará asien
to en el sitio de preferencia y los Vocales efectivos y su
plentes a los lados, ocupando • el más caracterizado, por
su empleo y antigüedad el primer sitio de la derecha
inmediato a la Presidencia, y siguiendo en el mismo or
den los restantes.
Cuando el Vocal-Ponente sea el de igual o menor ca
tegoría que los demás vocales se sentará a la izquierdad 1 Presidente.
El mismo lugar ocupará el Asesor cuando en las pla
zas sitiadas o bloqueadas asista el Consejo.
El Juez instructor ocupará asiento frente al del Presi
dente, y el Fiscal y los defensores a derecha e izquierda,
respectivamente.
Cuando asistan al Consejo, en clase de Vocales, indivi
duos de los Cuerpos auxiliares, se sentarán, según su an
tigüedad, a continuación de los oficiales del Ejército que
tengan .su mismo_ empleo efectivo.
Los Vocales suplentes asistirán a la vista, retirándose
al constituirse el Consejo en sesión secreta para deli
berar.
Sólo tendrán voto en caso de que por inhabilitarse al
guno de los Vocales efectivos le hubieran sustituído.
Artículo 578. Fuera del local en que secelebre el Con
sejo, estarán prontos los testigos que hayan de sor exa
minados y careados, &hiendo contestar las. preguntas
que se les dirijan así por el Fiscal como por los defenso
res, siempre que el Presidente las juzgue admisibles.
Tamb én podrán formular preguntas el Presidente y
los Vocales.
Artículo 581. Practicada la prueba ante, el Consejo el.
Fiscal leerá su acusación, ratificando o modificando de
palabra las calificaciones consignadas en su escrito del
artículo 562.
Se levantará al pronunciar la fórmula final en nombre
del Rey.
El defensor leerá acto seguido su defensa, que podrá
modificar también en igual forma y al concluir la en
tregará al Presidente. •
Si no concurriese a la vista el defensor, sin perjuicio
de la responsabilidad que por ello contraiga, so suspen
derá el Consejo de guerra, dando cuenta a la Autoridad
judicial.
Artículo 585. Durante la vista el Juez instructor au
xiliado por el Secretario, tomará notas para extender un
acta en que conste:
1.0 La reunión del Consejo.
2.° La asistencia del Fiscal, defensores y procesados.
a° Si el acto ha sido o no público.
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4•0 Relación de lo substancial de la prueba en él prac
ticada.
5•0 Si la acusacion fiscal o la defensa han sido modi
ficadas en sus conclusiones. •
6.° Expresión de cuantos hechos importantes hubie
sen ocurrido, consignando las protestas formuladas por
el. Fiscal y los defensores.
El acta la extenderá el Instructor o la dictará el Se
cretario fuera del local del Consejo en tanto que éste
delibera y con la conformidad y media firma del Pre
sidente la unirá a los autos a continuación de los escri
tos de defensa.
Artículo 586. Constituido el Consejo en sesión secre
creta, deliberará sobre los hechos y las pruebas que re
sulten, y terminada la discusión sobre cada uno de los
puntos que esté llamado.a resolver se procederá a la vo
tación.
El Vocal-Ponente expondrá a los demás Vocales del
Consejo las observaciones y razonamientos que le hayan
sugerido el estudio de la causa..
Artículo 587. Las votaciones "empezarán por el Vocal
Ponente, siguiendo los demás Vocales por el orden in
verso a su antigüedad y concluirán por el Presidente,
produciendo acuerdo lo que resuelva la mayoría abso
luta.
Artículo 593. Terminarla la votación de la sentencia
el Vocal-Ponente la redactará, cualquiera que haya sido
su vot haciendo la,declaración de los hechos que se es
timen probados, fundamentándola con las consideracio
nes legales pf-yrtinentes y debiendo contener:
1.0 Las declaraciones hechas por el Consejo, respecto
al delito y a las responsabilidades que afecten a cada
U1) de los procesados.
2 Et señalamiento de las penas principales y acce
sorias- que se impongan, haciendo mérito, cuando pro
ceda, del abono del tiempo de prisión sufrida preventi
vamente.
3•0 Las citas de los artículos de la ley o leyes en que
.se funden las declaraciones y penas contenidas en el
fallo.
Artículo 596. La sentencia que el Consejo de guerra
pronuncie no se haya pública, pero se notificará por el
- Instructor dentro de las veinticuatro horas siguientes a
los procesados, al Fiscal y a los defensores, 'haciendo
constar que no es firme hasta que reciba la aprobación
• de la Autoridad. judicial.
Ante ella y por conducto del mismo Instructor, podrán
exponer los defensores y -Fiscales, dentro del plazo. de
tercer día lo que a su derecho convenga respecto a la
sentencia dictada.
En el caso de que se utilice esto. recurso los escritos
que se presenten se unirán por el Instructor a la causa al
remitirla a• la Autoridad judicial.
Artículo 601. El, Secretario-Relator formará.-expedien
te separado para las actuaciones que se sigan 'ante el
Consejo.
Una vez personado el defensor. por escrito, dentro de
los .plazds que establece el artículo 597 o nombrado de
oficio en otro caso, se dará trasladohl Fiscal a quien co
rresponda y después a la defensa, a lin .de que aleguen
lo que a su respectiva representación convenga.
No •podrán, sin embargo, pedir que se practique prueba alguna ante el Consejo Supremo.
Artículo 606. Devueltos los autos por el Consejero
Ponente, si fuere nombrado o tau luego esté evacuada la
defensa en otro. caso, se señalará día para la vista.
Esta será, pública, a no ser que por los motivos expre
sados en el artículo 575, disponga el Presidente su cele
bración a puerta. cerrada, pudiendo comparecer el Fiscal
y el defensor a mantener de palabra sus conclusiones.
El Ministerio Fiscal estará re-presentado ea el • acto de
la vista por el Fiscal a quien corresponda o por uno de
sus Tenientes Fiscales.
Artículo 613. El Consejo reunido y la Sala de Justicia
respectivamente, observarán en los nepocios judiciabs
de que conozcan en única instancia los mismos- procedí
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mientos establecidos para los que hayan de verse en los
Consejos de guerra con las modificaciones siguientes:
1.' La instrucción de las actuaciones corresponde al
Consejero que esté en turno para prestar este servicio.
Las funciones de Secretario las desempeñará el Relator
en turno para el mismo.
Al designar la Sala el Consejero-instructor se determi
nará también, de ¿onformídad con el. artículo 139, cualde los dos Fiscales podrá intervenir en las diligencias del
sumario.
2.a El turno para la designacjón de Consejero-instruc
tor comenzará por el más moderno de cada clase.
-
Se llevarán al efecto, tres turnos:. uno de los generales
del Ejército, otro de los de la Armada y otro de los To
gados.
Corresponderá al turno de los Togados cuando se per
sigan delitos comunes, delitos comunes y militares junta
mente, o esté procesado algún paisano.
Corresponderá al de los generales del Ejército en los
delitos previstos en las leyes -penales militares que no se
hallen comprendidos en el párrafo anterior.
Corresponderá al de los generales de la Armada cuando
los delitos estén previstos en las leyes penales de la Ma
rina de guerra y no correspondan al turno de los To
gados.
3.a El Consejero-instructor podrá encargar la práctica.
de todas o parte de las diligencias sumariales. a la Auto
ridad judicial del Ejército o distrito donde la convenien
cia lo exija. Dicha autoridad nombrará Instructor y Se
cretario que lleven a cabo dichasdiligencias, dando cuen
ta al Consejo de los incidentes y demás cuestiones que
se originen en la substanciación, para que resuelva lo
que proceda.
También podrá el citado Consejero nombrar directa
mente el Instructor y Secretari(5, dando conocimiento a
- la Autoridad de quien dependa y a la del punto en que
deban desempeñar la coniisión. •
El k:onsejero-instructor, en todo cuanto se ralacione
con el servicio de su cargo, se entenderá directamente
con las autoridades y funcionarios públicos, usando en
sus comunicaciones el sello del Consejo.
El Fiscal que intervenga en las actuaciones podrá ele
gir quien le represente, cuando las diligencias hayan de
practicarse fuera del lugar de la residencia del Consejo.
4.a Terminado el sumario, el Secretario-Relator dará
cuenta al Tribunal y éste oyendo al Fiscal a quien corres
ponda conocer de la causa, acordará el sobreseimiento
de las actuaciones o su elevación a plenario, a no ser que
adoleciese de omisiones o defectos esenciales, en cuyo
caso se devolverán al Instructor para que practique las
diligencias necesarias.
5.a Acordada la elevación de los autos a plenario, vol
verán éstos al Consej-ero-instruetor para la práctica de
las diligencias propias de este período del juicio hasta
el estado de vista.
El Fiscal a quien corresponda el conocimiento de los
autos. podrá delegar en uno de sus TenientesFiscales,para
que intervenga en las diligencias del sumario o plenario
según proceda.
ja Terminada la"prueba, si se hubiera efectuado pre
viamente a la vista, el Consejero-instructor entregará
los autos al Tribunal, el cual mandará formar apunta
miento o ampliar diligencias y se pasarán los autos al
Fiscal a quien corresponda.
7. Del dictamen del Fiscal se dará traslado a la de
fensa, que la evacuará en plazo que fija el artículo 563.
En casos urgentes, cuando hubiese distintos defensores
en vez de entregarles los autos, se pondrán de manifies
to en el local del Consejo para que puedan tornar las
notas necesarias.
8.a Expirado el término de la defensa, el Tribunal
señalará día para la vista, citándose al Ministerio Fiscal,
defensores, acusados, testigos y peritos que hubiesen de
asistir. Antes de que ésta se celebre, podrá la causa pa
sarse a estudio del Consejero de la Sala que lo solicite.
El Ministerio'Fiscal estará representado en el acto de la
r
vista por el Fisal a quien corresponda o por.uno de sus
Tenientes Fiscales, si la causa se ve en. Sala de Justicia,
pero si es en reunido cuando se constitu.ya en Sala de
Justicia, sólo podrá asistir el Fiscal e el primer Teniente
Fiscal.
9.a El acto comenzará por .1a lectura del apuntamien
hecho por el Secretario-Relator.
Después se practicará la prueba, si la hubiere; seguida
mente el mismo Secretario leerá el escrito delFiscal, que
cuando lo crea conveniente podrá ampliarlo de palabra.
Los defensores darán lectura a sus eseritos: de- defensa
y podrán también informar verbalmente.
Cuando hubiere asistido al acto de la vista el procesa
do, el Presidente del .Tribunal le preguntará.si. tiene algo
que exponer, y expuesto en su caso lo que le conviniere,
se declarará torm.inada la vista.
10. El Consejero-instructor desempeñará ,siempre
funaiones de Ponente. '
Artículo 615. En todos los. negocios judiciales el Fiscal
del Consejo a quien vcorresponda conocer .emitirá su in
forme por escrito, autorizándolo con su firma.
En asuntos urgentes podrá el Consejo disponer que
emita el Fiscal.se parecer in voce, ante la Sala corresp.on
diente.
Articulo 685. Las visitas generales de cárceles se veri
ficarán en lasTascuas de Nitvidad,_Resurrección. y Pente
costés v el 7 de septiembre.
A la Áutoridad judicial acomp'aña.rán el -Auditor yelJefe
del Ministerio ,Fiscal Jurídico-Militar del Ejército .0 dis
trito.
A los Gobernadores o .Comanda.ntias Militares, el:Ase
sor, si lo 'tuvieren.
Artícluo 687. En las.visitas de cárceles .se sentará iel
Auditor .a la derecha de la Autoridad judicial, y a la iz
qiuerda, el Fiscal Jurídico-Militar.
Artieulo2.° Se restablece laFiscaliaTinada del C'onse
jo'Supreme de Guerra y Marina, y en su.virtud.se decla
ran en toda su fuerza yarigorlos artículos 69, 70, 109, .111 y
112, del primitivo. texto ,del Código de Justicia. Militar de
4 de octubre- de..1890, que literalnierite se copian a conti
nuación, quedando derogado el real decretó de 26 de
agosto de 10Q4, _que los, moditeó al suprimir la expresa
da Fiscalía.
.Artículo 69, A las órdenes de los Fiscalesrespectivos
y para desempeñar los trabajos de las.FiscaLías, habrá en
cada .una 1111 Teniente Fiscal. .primeroy tres Tenientes
Fiscales segundos.
»Articulo 70. El primer Teniente Fiscal militar .será
general de brigada, ye' primer T,eniente.Fiseal Togado,
auditor general de Ejército.
»Dos segundos Tenientes. Fiscales .militares pertenece
rán a la clase de coroneles d,e Ejército,,y otro a la de,ca
pitán de navío.
•
»Des segundos Tenientes,FiscaleaTogado.sserán. ,audi
tores de guerra, de.distrito, y otro de la misma.categoría,
del cuerpo Jurídico de laArmada.
;Articulo 109. -E1 Fiscal militar deberá reunir:las c_on
.1ciones siguientes:
/Pertenecer a la Orden ,d.e.San Hermenegiklo, en.cual
quiera de sus categorías y tener servicios ()méritos .esp.e
ciales que acrediten su idoneidad y las demás relevantes
circunstancias. exigibles para el _mejor deaempeño
cargo.
»Artículo 111. Los Fiscales son los,Jefes delas respec
tivas Fiscalías, disfrutarán las mismas consideraciones,
tratamientos y honores que los Consejeros y tomarán
asiento entre éstos cnando asistan al Consejo pleno, ocu
pando el lugar.que por antigüedad en el .empleo les co
rresponda.
»Artículo 112. Cuando los Fiscales asistan a la vista
de alguna:causa en. el Reunido o en la Sala de Justicia,
ocuparán un asiento en el .estrado a la derecha del Tri
bunal.»
Artículo 3.° En las causas en trámite al promulgarse
el presente decreto se aplicarán los nuevos _preceptos en
cuanto no impidan soii continuadas en el estado de sus
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tanciación en que se encuentren, si así lo solicitan expre
samente los procesados. Caso contrario, 'serán termina
das por el antiguo procedimiento.
Artículo 4.° El Ministro de la Guerra queda encar
gado de la ejecución de cuanto dispone este decreto, quecomenzará a regir a los treinta días de su publicación.Dado en Palacio a diecinueve -de marzo de mil nove
cientos diecinueve.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
niego Muñoz-Coho.
(De la Gaceta del 21 de Mario próximo pasado).
En consideración a lo solicitado por el Intendente de
la Armada, en situación de reserva, D. José Benedicto
Meseguer, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la. antigüedad del día 7 de marzo del año ante
rior, fecha en-que cumplió las condiciones reglamenta
rias. 1 -
Dado en Palacio a siete: de mayo de mil novecientos
diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Luis de Santiago.
(De la Gaceta de 8 del actual.)
A propuesta cM'Ministro de Marina,
Vengó en disponer que el Vicealmirante
de la Armada TY.,Joaquin Gutiérrez de Ru
balcava y Villar Pase a ocupar el destino
de eventualidades en esta Corte, cesando
en el de Cornándan'te general del aposta
dero de Ferrol.





\ A propuesta. Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante general
del \apostadero de Ferrol al Vicealmirante
de la Armada D. Pedro Vázquez de castro
y Pérez de Vargas, el cual cesará en el des-.
tino de eventualidades en esta Corte.
Dado en Palacio a siete de mayo de mil
novecientos diez y nueve.
ALFONSO





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha _tewido a
bien nombrar al capitán de corbeta I) Tomás Sos
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toa y Martínez, Comandante del buque de salva
mento de submarinos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.– Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 7 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
de 28 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que habiendo ingresado en
observación en el Manicomio de Carabanchel el
teniente de navío de la escala de tierra D. Juan de
la Vega'y Rapallo, cese en el percibo de sus habe
res por la Habilitación de la provincia marítima
de Barcelona en 11 del expresado abril, que fué
pasaportado para esta Corte, abonándosele lo que
le corresponda con arreglo a lo determinado en la
real orden de 15 de junio de 1904 por la Habilita
ción de este Ministerio desde la fecha indicada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efe
ctos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.--Madrid
e de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del ',sudo May-or centr al,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Cotte.
•
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
destable D. Francisco Molero Segovia, el Rey (crue
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido conce
derle dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte y Talavera de la Reina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 5 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Etatio Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de (Ir
tagena.
Sr. Intende:ate general de Marina
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Cuerpo de Maquinistas (2.* Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida por el primer maquinista de la ArmadaD. Antonio Requejo Rasines, en solicitud de que
se le conceda el desembarco del torpedero núme
ro 1 donde se encuentra y sea pasaportado para el
apostaderi, de Ferrol, con el fin de prestar el exa
men de :eválida para el asc.enso a maquinista oficial de 2.' clase por tener cumplidos los requisitos
que prefija el vigente reglamento, el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central y teniendo en cuenta lo dispuesto enla real orden de 29 de abril de 1915 (D. O. núme
ro 98), ha tenido a bien acceder a lo solicitado y
disponer que sea desembarcado con oportunidaddel buque donde se encuentra para prestar el exa
men citado en el próximo mes de junio.
De real orden, comunicada por el Sr. Miinstro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adria710 Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Emilio Rueda Pomares; el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer cese en la situación
de reemplazo, por enfermo en que se encuentra, y
pase a prestar sus servicios en tierra en el aposta
dero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor utittal
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del Museo Naval Francisco Caridad Cela, en
súplica de que se le conceda la separación del ser
vicio, a fin de atender asuntos urgentes de familia;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el EstadoMayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado, previo el reintegro correspondiente.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. Z. muchos años.—Ma
drid 6 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del Museo
Naval Amadeo Planellas Jimeno, sea pasaportado
para el apostadero de Cartagena, a fin de que se
tramite el correspondiente expediente de iuutilidad,
por hallarse incluído dicho individuo en el núme
ro 47, clase 2.a, ordén 4•' del cuadro de exenciones
e inutilidades vigentes para la marinería. -
De real orden,_ comunicada por -el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y-efectos.—Pios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 6 de mayo de .1919.
El Almirante Jefe_ del Estado Mayor central,
Aciriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.:
Sr. Comandante general del apostadero de Car-1
tagena,
Concursos
Excmo. Sr.: Dada cuenta da la instancia de la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, de fe
cha 7. del corriente mes, .en súplica de una prórro
ga para la celebración del concurso de suministro
de una estación de telegrafía sin hilos para comu
nicar con las Bases navales, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que el concurso anunciado
para el 10 del actual se celebre el 23 del mismo mes,
quedando modificada en este sentido la convocato
ria publicada en real orden de 26 de abril último
(D. O. número 95).
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 de mayo de 1919.
MIRANDA




Excmo. S.: Dada cuenta del expediente relativo
a necesidad de ocupar por la Academia de Inge
nieros y Maquinistas de la Armada, el nuevo edi
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ficio construído para la misma: S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con el parecer la
Asesoría general, se ha servido resolver, que, con
viniendo la ocupación del edificio de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas, se realice dicho acto
con la intervención del contratista, a cuyo fin, pro
cede requerir a éste para que concurra Por sí o
por medio de representación legal a la diligencia
de ocupación del referido- edificio o .exponga las
razones que tenga para oponerse a que tal hecho
se lleve a cabo, y que en caso de prestar su asen
timiento el contratista D. Juan Madrid y Mínguez,
para que se realice la ocupación acordada, se le
vante acta en que conste con detalles necesarios el
estado de las obras ejecutadas, la cuantía de las
mismas y el importe de las que falten por realizar
De real orden lo digo V. E.. para su conoci
miento y ,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de,
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadó'4eFerro1
Sr. Intendente general de. Marina.
Estaciorbs to pedistas
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central,. se
ha servido 'disponer, que las estaciones torpedistas
realicen sus prácticas anuales en. los meses siguien
tes: Cartagena y Cádiz en junio y julio y Ferrol y
Mahón en julio y agosto. Las estaciones torpedis
tas pasarán a tercera situación durante los meses
de prácticas y podrán gastar cada una la cantidad
de mil quinientas pesetas (1.500), en las referidas
prácticas, para lo cual se concederá oportunatnen
te el crédito correspondiente. Además recibirán de
los arsenales los auxilios nécesarios.
Lo que de real orden lo digo a V. E. para_su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo'de 1919.
Mut ‘NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sres. C4nera1es Jefes de los arsenal de Ferrol,
Carraca y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos víavales
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente a
que dió lugar la instancia presentada por -la Socie
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dad Anónima «La Hispano Suiza,), domiciliada en
Barcelona, dando cuenta de que el bote automóvil
que construyó con destino al acorazado Pelayo no
desarrolló en las pruebas oficiales, la verocidad
de once millas estipulada en el contrato, sino la de
diez y solicitando se le dispense esta diferencia de
una milla de menos andar y se le reciba, en con
secuencia, la embarcación, S. M. el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta que dicha sociedad aceptó la
rebaja de mi/ pesetas en el precio de contrato,
en que se estimó el valor del motor que tiene el
bote y el que debiera tener y de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, Intendencia general y Asesoría
general de este Ministerio, Junta Superior de la Ar
mada e Intervención civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
disponer, se reciba el bote automóvil de que se tra
ta, deduciéndose de su importe veinticuatro mil
doscientas cincuenta pesetas) las mii para diferen
cia de menor andar, en lo cual quedará reducido
a veintitrés mil doscientas cincuenta pesetas. Es
asimismo la voluntad de S. NT., que, en la recepción
se compruebe si el bote reúne todas las condiciones
requeridas, incluso laide velocidad de diez millas
que se hará constar en el certificado que la Comi
sión inspectora deberá expedir, conforme a la cláu
sula 11.« de las estipuladas en el convenio de 22 de
mayo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. 1
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer, que toda la tubería para pe
tróleo contratada con la casa Grasset y Compañía
de Madrid, se envíe en cuanto esté lista a Ferrol.
Las Bases navales de Cádiz y Cartagena y las se
cundarias de Mahón y ría3 ,bajas, remitirán al Es
tado Mayor central, relación detallada de la tube
ría que necesiten para el transporte de petróleo y
de todos sus accesorios, para tener en cuenta sus
necesidades para una nueva adquisición.
Lo que de real ordeu lo digo a V. E. para su
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conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de mayo de 1919.
MIRANDASr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
'Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Intendente general de Marina.
Sies. Jefes de las Bases navales de Mahón y Vigo.
N1 vegach5n y pesca marítima
Tripulantes de buques mercantes
Excmo. Sr.: Visto un escrito del Presidente
del Comité del Tráfico Marítimo, trasladando otro
del de la Asociación de Navieros de Bilbao, con el
ruego de que se deje sin efecto la obligación de dar
lectura a los tripulantes de los buques mercantes
cte las instrucciones relacionadas con la guerra
submarina, S. M. el Rey (q. D. g.), de. conformidad
con lo expuesto por esta Dirección general, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado, por haber des
aparecido el bloqueo de zonas que impuso la cam
paña submarina y, por tanto, las causas que mo
tivaron tales medidas.
De real '-ordéh, comunicada por el señorMinistro
de Marina, tengo el honor de expresarlo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
E. Muchos años.—Madrid 3 dé mayo de 1919.
ElDirector general de Navegación yPesca maritima,
Augusto Durán.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Gomandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina y Directores Lo




Exerho. Sr.: M. el Rely (4. D. g.) ha tenido a
bien dispon- que el médico 1.'de la Armada don
Jacobo Pedrosa 1y Pérez, quede asignado al acora
do Jaime 1, sin perjuício de continuar en el desti
no de auxiliar del.Jefe de Sanidad del arsenal de
Ferrol, que hoy desempeña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. p-a.ra su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de mayo de 1919..
El AlmIrante,,Jefe del Eatado Mayor central,
Arbiia.no Sán chez.
Sr. G--enéral Jéte de los servicios sanitar.iós de la'
Armáda.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferró]




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el 2.° practicante de la Armada D. Edmundo
Padín Piñeiro, cursada por la superior autoridad
del apostadero de Ferro' en 19 dé abril último, en
súplica de que se le concedan cuatro meses de li
cencia reglamentaria como regresado ppr enfermo
de Fernando Póo, para :Santiago y Ferrol (Coru
ña), S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de servicios sanitarios de le
Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
6 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor:central,
Adriano k9ánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERA:J. 'DE NAVEGACIÓN Y PESC.A .11ARITIMA.
Cuerpo de Vigias de Semáforos
Habiendo dejado sin efecto mi orden de 11 del
actual (D. 0. núm. 89) destinando al semáforo de
Cabo P efías al 2.° vigía D. Juan Palacios Pérez
continuará prestando sus servicios en el de Cabo
Mayor, pasando al de Cabo Peñas el de igual em
pleo D. Evaristo Cullel Díaz, en vez del de Cabo
Mayor, al que se le destinó por orden dé la misma
fecha.
Lo digo a V. S. para su conochnientó y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. S. hruchos años.
--Madrid 29 de abril de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Dweán.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Sección de Yliaterial (Drexociado
Por real orden de esta fecha queda aplazado hasta el
día 23 del actual el concurso que para contratar la adqui
sición de una estación completa radiotelegráfica y ra
diotelefónica para el Ministerio de Marina había de cele
brarse el día 10 del corriente mes.
Lo que para conocimiento de los interesados se hace
público por medio del presente anuncio.
Madrid, 9 de mayo de 1919.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Manuel Pasquín.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Imp.'del Ministerio de Marina.
4.
